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 Daily Activity Plan (DAP) adalah suatu rencana pembelajaran yang dibuat fasilitator sebelum  melakukan 
kegiatan belajar mengajar di kelas. Masalah yang terjadi ketika fasilitator membuat DAP adalah terjadi 
pemborosan kertas, karena DAP masih tercetak, sehingga setiap kali ada perbaikan harus mencetak kembali DAP. 
Setiap fasilitator mencetak 2 lembar per hari, jika ada 70 fasilitator, maka sehari bisa menghabiskan 140 lembar 
kertas per hari atau 980 lembar kertas per minggu. Tujuan dalam penelitian ini adalah tersedianya aplikasi DAP 
yang berjalan secara online dinamakan e-DAP. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode SDLC 
dengan pendekatan Rapid Application Development (RAD). Dengan adanya aplikasi e-DAP fasilitator dapat 
merancang DAP dimanapun dan kapanpun, sehingga dapat menghemat penggunaan kertas. 
 






  Keberhasilan suatu proses pembelajaran 
ditentukan oleh perancangan pembelajaran yang baik. 
Perancangan pembelajaran yang dilakukan dengan 
baik, maka setengah keberhasilan sudah dapat 
tercapai, setengahnya lagi terletak pada pelaksanaan 
pembelajaran, yaitu dengan membuat Daily Activity 
Plan (DAP). Dengan adanya DAP tentunya fasilitator 
berharap agar pembelajaran siswa menjadi lebih 
terstruktur, terarah dan terorganisir dengan baik. Dari 
hasil identifikasi melalui metode observasi, 
wawancara dengan kepala sekolah dan fasilitator 
diperoleh suatu kesimpulan awal bahwa pembuatan 
DAP dalam bentuk tercetak yang selama ini 
diterapkan di Sekolah Alam Bekasi perlu 
dioptimalisasikan dengan inovasi pembuatan DAP 
baru menggunakan aplikasi e-DAP. Hal ini 
dikarenakan terjadi pemborosan kertas ketika 






Melalui teknik ini dilakukan observasi 
langsung di Sekolah Alam Bekasi (SAsi), melakukan 
pengamatan dan perencanaan terhadap proses DAP di 
SAsi, dari pembuatan DAP, pengecekan DAP serta 
evaluasi yang dilakukan oleh kepada sekolah jika 
diperlukan evaluasi. Hasil dari pengamatan tersebut 
dicatat kemudian dari pengamatan tersebut dapat 
diketahui proses berlangsungnya DAP pada saat 
kegiatan belajar mengajar. 
 
Wawancara 
Dalam teknik ini dilakukan wawancara 
langsung kepada kepala sekolah dan salah satu 
fasilitator untuk mendapatkan informasi yang akurat 
dan lengkap mengenai semua kegiatan yang 
berhubungan dengan sistem DAP maka penulis 
melakukan tanya jawab kepada Bapak Hendrik 
Khomarudin selaku Kepala Sekolah Alam Bekasi dan 




Mengumpulkan data dengan cara 
mempelajari dan menyimpulkan uraian yang ada 
pada buku, ebook, jurnal dan karya ilmiah khususnya 
yang berkaitan dengan penulisan penelitian tersebut. 
 
3. LANDASAN TEORI 
 
Rencana Pembelajaran 
Mengutip dari Amang Fathurohman dan 
Moh. Nurhadi (2016:221). “Rencana pembelajaran 
atau lebih dikenal dengan lesson plan yaitu 
perencanaan yang dibuat guru sebelum mengajar. 
Dengan begitu, maka perencanaan adalah langkah 
awal untuk menentukan kemana harus pergi dan 
mengidentifikasikan persyaratan yang diperlukan 
dengan cara yang paling efektif dan efisien dalam 
proses belajar mengajar yang didesain untuk siswa”. 
 
Daily Activity Plan (DAP) 
Daily Activity Plan (DAP) merupakan 
rencana pembelajaran yang dibuat oleh fasilitator 
untuk kegiatan pembelajaran siswa setiap harinya 
yang sudah berjalan di Sekolah Alam Bekasi (SAsi). 
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PHP 
Menurut Anhar (2010:23), mengutip dari 
Agus Priyatno (2015:2). “PHP (PHP Hypertext 
Preprocessor) adalah bahasa pemograman web 




Menurut Anhar (2010:21), mengutip dari 
Agus Priyatno (2015:2). “MySQL (My Structure 
Query Language) adalah sebuah perangkat lukan 
sistem manajemen basis data SQL Database 
Management System atau DBMS dari sekian banyak 




Mengutip dari Mita Septiani Chumairoh, 
Budiman dan Dieman H.S (2014:3), “HTML5 adalah 
revisi kelima dari HTML yang pertama kali 
diciptakan pada tahun 1990 yang merupakan 
pengembangan dari HTML sebelumnya. HTML5 
merupakan salah satu karya World Wide Web 
Consortium (W3C) untuk mendefinisikan sebuah 




Mengutip dari Ahmad Zakir (2016:7) 
“Bootstrap merupakan sebuah framework yang dapat 
menyelesaikan permasalahan dalam mendesain 
sebuat layout web yang responsive”. 
 
JQuery 
Mengutip dari Koespradono, Suraya dan 
Yuliana Rachmawati K (2013:49), “JQuery adalah 
library JavaScript yang memungkinkan kita untuk 
membuat program web pada suatu halaman web, 
tanpa harus secara eksplisit kita menambahkan event 
atau property pada halaman web tersebut.” 
 
Sublime Text 
Sublime Text adalah aplikasi editor untuk 
kode dan teks yang dapat berjalan diberbagai 
platform operating system  dengan menggunakan 




Menurut Wahana (2009:30), mengutip dari 
Agus Priyatno(2015:2). “XAMPP adalah salah satu 
paket instalasi apache, PHP, dan MySQL secara 
instant yang dapat digunakan untuk membantu proses 
instalasi ketiga produk tersebut”. 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Sistem Sedang Berjalan 
   Sekolah Alam Bekasi (SAsi) merupakan salah 
satu lembaga pendidikan yang berbasis sekolah alam 
yang berada di kota Bekasi. Sistem yang sedang 
berjalan di SAsi adalah Daily Activity Plan (DAP). 
 Daily Activity Plan (DAP) adalah suatu rencana 
pembelajaran harian. DAP digunakan sebagai 
pedoman rencana pembelajaran harian yang 
bertujuan agar pembelajaran lebih terstruktur dan 
pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai 
dengan target pembelajaran. 
 DAP dibuat untuk mengukur kualitas setiap 
tahap pekerjaan yang dilakukan oleh fasilitator. 
Kualitas pembelajaran seorang fasilitator jika diawali 
dengan pembuatan DAP akan berbeda dibandingkan 
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Dari hasil analisis yang dilakukan di 
Sekolah Alam Bekasi mengenai Daily Activity Plan 
(DAP) dan dari proses pembuatan web yang penulis 
lakukan, bahwa aplikasi e-DAP telah diuji oleh 
fasilitator Sekolah Alam Bekasi dan hasilnya e-DAP 
menjawab kebutuhan fasilitator dalam pembuatan 
dan pengumpulan DAP, sehingga dapat menghemat 
waktu dalam pembuatan dan pengumpulan DAP dan 
menghemat anggaran biaya ATK sekolah. 
 
Saran 
1. Diharapkan kedepannya tersedia versi mobile 
apps. 
2. e-DAP dapat diimplementasikan di seluruh 
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